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T E M P O R A D A 78-79 
No es p rodue ixen novetats sorprenents . L a Categor ia c on t inua essent 
l a ma t e i xa : l a P r i m e r a Reg iona l . L e s d i r e c t r ius del C lub són por tadas per 
les mate ixes persones i el cap v i s ib l e és e l pres ident L n C a r m e l L n r i c G u i u 
i Ibáñez. 
L a direcció técnica con t inua a les m a n s del senyor N a v a r r o que té 
en p l a n t i l l a a is següents bomes : Tomás, T u r u l l , G a l e r a , Mane l del Va l l e , 
Marso l , L l a d i o , P r a t s , Sáez, Pa r ce r i sas , C idoncba , Zapa ta , J u a n j o , To ro , 
J o t a , Mora les , Romero , Genescá, Rocaber t , M a r t a , Antonio i Cas t ro . De 
massa tg i s ta con t inua e l senyor Martín, que és l a f i gura i e l símbol de l a 
cons tanc ia d 'un equip en el decurs deis anys . 
N ' L n r i c Nava r r o és u n excel lent t reba l lador del futbol . S a p mol t bé 
el que fa i q u i n és e l seu of ic i c om a técnic futbolístic. A l a seva j u v e n t u t 
bav i a juga t amb TAtlétic Sabade l l , és u n bome tenag, inte l l igent i de tráete 
afable. A n i v e l l p ro fess iona l és u n t reba l lador de l a B a n c a ; T L n r i c N a v a r r o 
deixá am i c s i bons records a Cas te l l a r . 
L a classificació f ina l d 'aquesta t emporada és excel lent i está r i ba t e j ada 
de b r i l l an to r . S 'aso le ix e l cinqué l loc d ins l a t a u l a amb 43 punts i 5 posi-
t ius . L l Cas t e l l a r s ' imposa a l seu r i v a l 14 vegades, en s u r t m a l p a r a t 9 i 
r epar t e i x e ls punts forga vegades, conc re tament 15. 
Juven i l , ascens P r i m e r a Divisió, 1978-1979 
Peí que fa a les Categor ies in f e r i o rs de T L n t i t a t , l 'equip j u v e n i l es 
p r o c l a m a campió de G r u p , l a qua l cosa l i dóna peu a ascend i r a P r i m e r a 
Divisió. L i s a lev ins vencen en par t i t i n t e rnac i ona l a l ' equip de T L s t a t f r an -
cés el Perpinyá per 2 a 0. 
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Torne ig del Vallés 1978. E n t r e g a del trofeig peí batlle senyor E m i l i A l t i m i r a ai 
capitá Josep Romero , amb la presencia del presidente C a r m e l Gu iu 
E n el «Torneig del Vallés» queda campió e l quadre loca l . E l s equips 
pa r t i c i pan t s són e l S a n t L l o r eng S a v a l l de T e r r a s s a , e l San t Juliá de S a -
bade l l i e l Llorencá de S a n t L l o r eng S a v a l l . L a f i n a l davant de l San t Juliá 
és guanyada pels bomes d ' L n r i c N a v a r r o per u n c i a r 5 a 0. 
I t o rnem a l «Dia de l a Unió L s p o r t i v a Castellar» c a r els anys passen 
d 'una bu fada . L s concede ix l a Meda l l a d 'Argent del C lub a l senyor J a u m e 
Home t i So le r i e ls títols de Soc i d 'Honor a L n L e l i u Company i Gubern, , 
a L n Doménec Jordá i D a u r a i a L n Josep M." Yangüela i R a v e l l i . 
J u n t a D i r e c t i v a 1977, festa f inai temporada 
C o m a no ta de sensib le dolor peí C lub bem de reg i s t ra r l a mor t , el 
8 de gener de l 1979, de l ' ex -d i rec t iu i aprec ia t company L n Sebastiá T o r r e s 
i L l o v e r a que fou, a més, T inen t d 'Alcalde i Delegat d ' E s p o r t s de TA junta -
ment . 
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